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Tot tansaque, Parens proslant Tui in me Pater-ni amoris indicia , ut si eadem silentio involverem,
vel saltem hac occasione, publice non praedicarem, omnium
& effero & jure haberer rngratistimus. Tu etenim, Parens
Carissimt , infantis me* , non solum curam egisti solicitam,
verum & ms ad hanc Musarum sedem misisti , stuo,
& in prsclaris artibus & bonis prosiciendi moribus, opti-
mam haberem ansam, Tu denique Parens Induigentistime , ab
eo, quo mihi licuit tempore, hoc frequentare Museum, o-
mnium rerum, qu* ad bene beateque vivendum suere neces-
sari* , abundantiam & copiam suppeditasii , adeo ut nihil
amplius vel votis expetere potuerim. Verum enimvero ,
haud me mediocriter assicit, quod , Tuis recensendis Bene-
siciis, ne dicam, digne pr*dicandis, omnino impar l»m,,quod-
ve eoj quo vellem verborum apparatu, publice meam indi-
care non posstm Pietatem* Abs Te tamen, Parens Carijsi-
me } majorem in madum peto, velis pagellas hasce, quas
Tibi, ut fructus impensarura Tuarum devote offero, tan-
quam mentis gratissims indicium, benigne excipere. Quod
soperest , voturo meum hoc erit semper calidissimum , velit
Benignifiimum Numen Te Parem InJutgentistme , salvum so*
spitemque diu servare, in Republicae, Ecclesis omniun&que




PLURIMUM RE VER. atque PRAECLARIssIMO VIRO,
D » MAT THI AE
HILDEEN.
VICE* PAsTORI ti sACELLANO in Kemi dignijjimo,
Assini honoratissimo.
Perquam Reverendo atque Praeclarissimo
D» Mv ZACHARLE
CAJANER.or . Assini quivit bonort stosequenio. l rf:v ■ .< - sti,n, >
lr,. zztmii.- KiiulnzDum amorem illum singulairem, quo me, Assines Caris-/' simi, nullo non tempore, complexi' estis, mcuum se»
puto, non phsstim non praesentem arripere occasionem, quan-
tum in*aere*sum V'estro , publice testificandi. Ignoscatis.ita-
que, Assines Carissimi, quod Nomina Vestra henoratissima , huic
Dissertationi, quam mihi desendendam5 suscepi, praesigere au-
sus sim , & serena accipiatis fronte, humillime rogo, mur
liusculum hoc chartaceum, quod Vobit , Assines Carissimi,
in grasissiimi animi tessieram, dicatum, volo. < ; 'De', cetero, '■ D£- '
UM Ter Optimum Maximum , pro Vestra Vestrorumque om-
nigena felicitate , calidissimis solicitare precibus , nunquam




(Juod quidem ni ita se haberet, ut ani-
mi immortales essent, haud optimi cujusque




aturali quodam instinstu ita omnes
ducimur ad quaerendam felicitatem,
; quae in voluptate orta ex boni frui-
1 tione consistit, ut in maxima, quae
existit hominum multitudine, nullus facile repecta-
tur, qui commodam eamque diuturnam sibi vitam
non vehementer exoptet. Quum vero de immor-
talitate nemo mortalium sibi gloriari queat, sed u-
nicuique not.issimum sit, se tandem excedere debe-
re vita, quam ceu omnium sanctissiraam, carissi-
mam & jucundissimam suspicit & veneratur; bea-
tum tamen se sore & satis longaevum putat, mo-
do posteritatis memoria retineatur, & nomen e-
jus post sata vivat, sique laude praedicentur illius
facta & merita post mortem. Hinc & Illustriss.
Montesquieu : 11 semble que nous augmentom notre
etre , lorsque mus pouvons le porter dans la memoire
des autres: c'e(l une muveUe vie que mus aequoreus
2& qui notu devient aussi precieuje que celle que nous
avons re que du cieU Unde facillimo quivis perspi-
cit negotio, instincta naturae, quo in sui conser-
vationem & felicitatem seruntur homines, primam
suam originem debere desiderium samae immorta-
lis & gloriae. Illud vero, quemadmodum educatio
& inclinationes dominantes haud parum adsiciunt;
ita nec mirum , idem in diversis hominibus mi-
ras subire mutationes. In eo tamen omnes con;
spirant, quod nemo facile sit, qui non sibi optime
cupiat, immo quod pauci, quantumcunqye male
egerint, de se nihilominus bene existimari nolint.
Quamvis autem cura bona? existimationis & samae
maxime sit commendanda, sedulo tamen, monen-
te Thomasio, cavendum, ne gloria titillationibus ni-
mis indulgeamus. Experientia enim edocti facti
novimus, plerosque proh dolori mortalium, in ex-
petenda nominis immortalitate, adeo graviter de-
ficare, ut animae immortalitatis penitus obliti vi-
deantur, & proinde debitam eidem impendere cu-
ram , susque deque habeant. Quod cum ita sit,
operae pretium duxi, de moralitate nisus ad immor-
tale nomen, paucis agere, mitiorem Tuam L. B.
expetens censuram.
- §. II.
Antequam ad ipsum propositum progredimur,
non ab re esse videtur, verbo tantum, quid per
vocabulum nisus, quod in frontispicio harum me-
ditationum habetur, intellectum velimus, indicare,
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«t eo melius patescat, quis in primis praesentis e-
rit disqisisitionis scopus. sub nomine igitur ni-
sus, nobis non venit propensio sivei inclinatio illa
naturalis , qua homines , per physicam animaesuae constitutionem , in bonum seruntur. Hicce
enim appetitus, cum certum non respiciat bonum,
sed omnem de eo reslexivam cognitionem praece-
dat, physiceque necessarius sit, moralitate prorsus
destituitur , & proinde ad nostrum non pertinet
institutum. Hinc stricte loquendo dicere non con-
venit, desiderium gloriae elle naturale, h. e. natu-
rae humanae insitum; nam objectum desiderii, quod
naturale audit, est bonum in genere, non vero in
specie consideratum. Frustra ergo quis immortale
affectaret nomen,nisi id ut sibi gloriosum duceret,
& magni aestimaret. Per nisum autem hic intelli-
gimus studium actu se exserens, ad certum quod-
dam bonum determinatum, & cum reslexiva illius
boni cognitione conjunctum. Nisus itaque ad im-
mortale nomen nihil aliud este potest, quam stu-
dium sibi, modo, quo facillime & tutissime fieri
potest, posteritatis memoriam comparandi, quam
ceu eximium quoddara bonum vel summam glo-
riam respicit.
111.
DEUM creando totum hoc, qua patet univer-
sum, manisestationem perfectionum suarum sive
gloriae suae, ceu sinem absolute ultimum intendis-,
se, a inultis dudum praeclara opera demonstratum
4est; unde etjam patet, omnia, quae hic deprehun-
duntor , tam sapienter esie ordinata, ut summo
huic sini vel immediate vel mediate subserviant.
Qvum vero summus rerum Arbiter , aeque sit Bo-
nus ac sapiens , non potest non pro summa qua
pollet bonitate , res e se conditas purissimo com-
plecti amore, & creaturarum in primis rationalium
felicitate delectari. Jam autem homines in tantum
sunt felices, in quantum DEUM actionibus suis li-
beris honorant, & illius voluntati convenienter,
vitam suam instituunt; & contra in tantum mise-
ri, in quantum gloriam Ejus contemtui habent.
Manisestum ergo est, DEUM, quatenus gloriae suas
est amantissimus, etjam velle , ut propriae suae se-
licitati quam maxime studeant mortales. Hinc
ardens illis indidit felicitatis desiderium, quo, ad
ejusmodi quaerendum bonum, in cujus unione con-
slantem & durabilem percipere poliunt volupta-
tem, esficacissime impelluntur. Verum enimvero
omnia bona finita ejus sunt indolis, ut quantocun-
que possideantur gradu , major tamen seroper ma-
neat possibi is copia , ideo manente repraesentatio-
ne boni absentis, manet quoque necesie inquietum
illius desiderium- Est adeo in bono finito impossi-
bilis ejusmodi perfectio, quae voluptatem durabi-
lem, & adquieseentiam desiderii gignere potest.
In Bonum i.aque infinitum, cujus jucundissima pos-
sessione» suffi ientissime satiari, pasci, & tranquil-
lus reddi potest animus, tendere debent & diri-
genda sunt omnia nostra desideria. 0! miseri er-
5go mortales, qui voluptatibus, divitiis, & honori-
bus nimis inhiant, & in iliis omnem collocant se-
licitatem. Hi certe nubem, ut ajunt, pro junone
amplectuntur, & eo magis sunt deplorandi, quo
certius sit, illos sub ipsa horum bonorum fruitio-
ne maxima agitari inquietudine. Absit tamen, u£
mortalibus, omnem rerum creatarum usum & a-
morem denegemus. Modum & ordinem solum in
iisdem diligendis, ut sedulo servent, urgemus. sic
honoribus, vel divitiis, vel alio quocunque finito
bono uti debemus, tanquam mediis ad sinem illum
ultimum promovendum , quem DEUs per creatio-
nem intendebat, nempe mamsestationem gloriae suae,
& proxime huic subordinaturn, felicitatem propri-
am. si vero aliquod horum bonorum , quis pro
ultimo sine & scopo amoris sui constituerit, noa
tantum ordinem , quem sanctum servatumque vo-
luit sapientia Divina, dum eadem bona tanquam
media, summo huic subordinavit sini, pervertit,
sed & insuper congenito illo felicitatis appetitu tur-
piter abutitur.
§. IV.
Ad gloriam captandam, turmatim quidem ho-
mines currunt, pauci tamen metam contingere va-
lent optatam. Nec mirum, praeterquam enim,
quod in ipsa gloriae notione plerumque caligem,
nec rectam inlistunt viam , quae ad veram perdu-
cit gloriam. Hinc sit, ut nominis sui samam, quam
ceu summam gloriam suspkiunt, non una eadem-
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que ratione sectentur mortales, sed quidam lauda-
bilem virtutis tramitem ingrediuntur, alii praeclara
eruditionis, pietatis, fidei, magnanimitatis, vigoris
& alacritatis in rebus gerendis, edendo documen-
ta illam sibi parant, quidam iterum per malas ar-
tes sili) specie honesti, eandem consequi laborant.
Nisus itaque ad immortale nomen, prout triplici
hac ratione , nempe virtutibus , praelavis factis &•
meritis in rempublicam atque ecciesiam , vel malis de-
nique artibus se exserit, optime considerari & di-
spesei potest. singula ergo haec, breviter & pro
modulo virium , nobis jam examinanda veniunt,
quo sic pateseat, quantum pretii huic studio sit sta*
tuendum.
§. V.
Ex naturae nostrae prosundissima corruptione,
quae pravarum cupiditatum, vitiorum, scelerum &
slagitiorum soecunda est mater, vana ambitio, haud
secus ac e rctdice surculus nascitur. Qui autem
subtili hoc malo atque viro secreto insecti sunt,
prout nihil magis in votis habent, quam quomo-
do aliis imperent, vel saltem ceteris excellentiores
& praestantiores videantur, (vid. Buddei Elem. Phil.
Prats.) immo obsequium, reverentiam, gloriam,
laudemque nanciscantur j ita samae quoque propa-
gandae , & celebritatis nominis consequendae desi-
derio tenentur insatiabili. Quum autem vitiorum
laqueis irretiti, laudabiles eminendi vias non cu-
rent, hinc varias & in honestas emergendi ratio-
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nes excogitant. Quidam regna & imperia sua per
fraudes & bella injusta amplificant, varias gentes
sub jugum redigunt, regiones vastant, urbes & vi-
cos incendio delent, eoque ipso sibi nomen immor-
tale parturos putant. Non Alexandri Magni so-
lum , & Julii Caesaris in historia sit mentio ; sed
innumera eorum exstant exempla, qui hoc modo
ad immortalitatem ascenderunt. Quidam rursus
pretiosissimis & sumtuosissimis exstruendis specta-
culis, atque splendidistimis condendis aedisiciis, po-
steritati memoriam sui ingenerare satagunt, Alii
ingentes per sas & nesas corradendo divitias, ce-
lebres fieri volunt. Alii denique eruditione dari
evadere laborarunt, novas condendo sectas, & no-
vas singendo artes, disciplinas & dogmata, quae
vel plane sunt ridicula, vel saltem parum utilitatis
habentia. Nec praetereundum, haud paucos etjam
suisle , qui per enormia scelera & nesanda vitia,
auram captarunt popularem. sic Nero slagellum
illud generis humani & sentina vitiorum, quo oc-
casionem sibi pararet, immortalem sui memoriam
posteritati relinquendi, urbi Romae incendium im-
misit. Testatur hoc ipsum Tacitus in Annalibus
Libr. XV. Gap. 40. his verbis; Videbaturque Ne-
vo condenda urbis nova; & cognomento suo appellati-
da gloriam quaerere ; nec non sulpitius severus Libr,
II. sacr. Histor: jed opinio omnium invidiam incendii
in Principem retorquebat , credebaturque Imperator
gloriam innovanda urbis quasivijse sic Caligula Mon-
strum potius quam homo, aut homo non re sed
8nomine, immortalitatis aucupanda gratia, Majesta*
tem Divinam sibi arrogans , pro Jove salutari vo-
luit, & ad offendendam potentiam hanc Divinam,
in subditos crudelissime saevit; iramo populo Ro-
mano unum precatus colium, quod uno abscinde-
re potuilset ictu. sic Herostratus , cum molestum
duceret, per praeclara facta ad immortalitatem per-
venire , facillimam inveniens rationem, templum
Dianae Ephesinae incendendi cepit consiliura. sic
Pausamas Macedo, quo forte subito clarus evade-
ret, in ipso patre patriae, exsecrandum commisit
parricidium. Haec & sexcenta alia ejusdem gene-
ris exempla, luculenter offendunt, nullam sere es-
se stuititiam , ad quam dilabi non possunt homi-
nes, quos immoderata samae propagandae cupido
vexat. Ut itaque DEO adversum, homini indignum,
& societati humanae pemiciosum, ad orcum usque
proscribendum est, hoc studium immortalitatis ac-
quirendae perversum. Et quid aliud praestiterunt,
qui ejusmodi malas & inhonestas ingressi sunt ,
nomen immortale obtinendi rationes, quam ut po-
steritati splendida tradiderint stultitiae, crudelitatis,
& insanae ambitionis documenta? Quo factum est*
ut immortale quidem nomen sint consecuti, sed ae-
ternis simul insamiae maculis inquinatum.’ Hoc i-
taque respectu verissimum est, quod trito sertur
proverbio: bene vixit , qui bene latuit ; vel quod in
epiltolis m Menalcas habetur : dc jcse Ocs bd (>dt*
tte at lesrca ()d osdnb sBc esterrcerlten/ dn at Orcae
0(0 Ctt (salle spotta pd trg slWs* scio equidem, sa-n.
9cta Heroum etjam turpissima, a quibusdam, & prae-
cipue iliis , qui horum gesta litteris mandarunt,
summis esserri laudibus, & ut praeclara praedicari
virtutum specimina; sed praeterquam quod quivis
facile deprehendat, hos rerum gestarum scriptores,
pardum studio raptos suisse; ab omni quoque re-
rum aequo aestimatore, qui facta illorum aequa solet
pensitare lance, saepissime atro satis depinguntur
colore. sic Alexandri Magni characterem seneca,
& Julii Caesaris Cicero, quamvis brevi, satis tamen
acuto delinearunt penicillo. Hunc adolescentem ve-
sanum vocat seneca, cui pro virtute erat felix teme-
ritas ; & paulo post eum appellat a pueritia latro-
nem, gentiumque vaslatorem, tam bostium perniciem ,
quam amicorum, qui jummum bonum duceret, terrori
esso eundis mortalibus: oblitus, non serocisjma tan-
tum, sed ignavi(sima quoque animalia timeri ob virus
malum, (a Lucano quoque praedo appellatur.) Il-
lius vero characterem tradit Cicero isis verbis: de-
claravit id modo temeritas Cajaris, qui omnia jura di-
vina & humana pervertit, propter eum, quem sibi i-pse opinionis errore finxerat, principatum. Taceo il-
lum , eundem alibi tyrannum vocare, atque sce-
dissimi & teterrimi parricidii patriae reum pronun-
tiare.
VI.
Rara admodum simi exempla eorum, qui pro-
pter virtutes, immortale nomen obtinuerunt, in




ob malas artes immortalem posteritatis memoriam
conservarunt. Ratio forte vel haec erit, quod pau-
ci quoque suerint, qui vera? & non sucatae virtu-
ti indesessam navarunt operam, laureae enim non
veniunt dormientibus, nee palmae otiosis ; vel et-
jam communi sere mortalium sorti est adscribendaj
sit enim nescio quomodo , ut pauci aliorum prae-
stantiam & virtutem, aequo serre possint animo,
sed potius limis & invidis eam intueantur oculis.
Quoquo modo autem se illud habeat , manet ta-
men firmum , nullam pojsejsionem , nullam vim auri
vel argenti pluris quam virtutem ejje <e(limandam. Haec
enim efficit, ut homines officia, quae ipsis jure vel
divino vel humano observanda incumbunt, non
minus solicitc quam libenti observent animo, ira-
mo singulari prosequantur dexteritate. Haec ala-
crem gignit animum, in periculis laboribusque tam
adeundis quam perserendis. Haec constantiam in
secundis, & tolerantiam in adversis parit, adeo ut
quaevis mala, quae vel mutare, vel impedire non
licet, magno serre possimus animo, & volentes se-
qui, quo nos cunque Divina duxerit providentia.
Haec vitia dispellit, malas infringit consvetudines,
appetitus moderat, & affectus coercet. Haec cul-
tores sucs svavissima persundit voluptate, verbo:
haec hominem reddit DEO carum, aliis ter gratum
& patriae utilissimum. Nihil itaque virtute excel-
lentius , nihil homine dignius illius studio indeses-
so. Quamvis vero nulla sit gens tam sera , nemo o-
mnimn tam immanis , cujus mentem non aliqua imbue»
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rit virtutis opinio, naturae quippe auctor, quaedam
virtutum semina velut igniculos nobis infirme ;non
tamen omnes eandem libi illius formarunt notio-
nem , sid in virtutibus vitiisque aestimandis, mi-
rum in modum diserepant, adeo ut pro ratione
temporum, locorum & hominum, virtutes saepissi-
me vitiorum sortiantur nomina, &vicissim. Hinc
quod olim gravitas erat spartae , teste Holbergio ,
Athenis ducebatur sastus, quod decus erat Graecis
dedecus Ausoniis, quod hic suror & rabies habe-
batur, illic pro heroica virtute censebatur. Hinc
quoque perversa illa pullulat sententia , qua pluri-
mi (ibi blandiuntur , virtutibus se esTe instructos,
statim ac actiones quasdam externe honestas ede-
re postunt, etjamsi minus benesio factae sint pro-
posito. Verum enimvero, sicut nulla actio perfecte
est bona, nisi & materialiter & formaliter legi con-
veniat , h. e. ut non sidum normae debitae con-
gruat, sed & eo animo & sine fuerit facta, quem
lex exigit; ita nec omne propositum vel studium
actiones legi convenienter componendi, pro vera
& perfecta virtute est habendum, sed illud dunta-
xat, quod justo determinatum est motivo ,& ad
legitimum tendit sinem , quodve ideo serium| sc
conslans existit. Quo vero altius aseendit sol, eo
latius spargit radios, quo ergo nobilius est moti-
& uberiores & puriores excitat virtutes.
Cum itaque motivum ex sua ipsius perfectione de-
sumtum, insimum teneat honestatis gradqm, nui»
laraque externam habeat obligandi vim, manise-
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stum est virtutem inde ortam , quae alioqiiin na-
turalis audit, nec rectitudinem, quam lex exigit,
habere, nec Bono Viro dignam este. Potest prae-
ter ea haec virtus ab Atheo etjam prosicisci, nullam
enim involvit cognitionem DEI, nec ad plura er-
ga alios praestanda officia instigat, quam quae pro-
priae perfectioni & felicitati conducunt. Qui igi-
tur bae instructus est, patriam amore quidem pro«
sequi potest, sed quatenus ibi felicitatem tempora-
lem commodius quam extra illam obtinet. Adeo-
que bonus aliquo modo esse potest civis, quamvis
non sit vere virtuosus, sive Bonus Vir, sive ejus-
modi, quem Galli l' homme de bien dicunt. Hic
enim non modo se a DEO, qua essentiam & exi-
stentiam dependere, sed etiam Eidem ideo summum
& illimitatum in se jus competere , certo certius
novit. Hinc non pro suo arbitrio, sed ad summi
Conditoris voluntatem , actiones suas liberas insti-
tuere laborat. sicut enim perspectum habet, DEO
nihil magis placere, quam quod perfectionibus E-
jus congruit; ita & hisce conformiter, actiones suas
dirigere satagit, & proinde earum motiva ex illis
desumit. Quatenus vero ipsum studium atque co-
natus est quoque actio , ad liberas actiones rese-
renda, eatenus «st illius motivum ex voluntate de-
rivat divina, Jam voluntas divina per rectam ra-
tionem homini patefacta , est lex naturae, atque
studium ad hanc legem componendi actiones suas
liberas, est virtus. Virtuti itaque studet Vir Bonus
non aliam ob rationem , quam quia id exigit vo-
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lontas divina , & quia eo ipso sibi injunctum ossi-
cium absolvit. Quod dum agit, non potest nonsumma edsici laetitia; quo tandem efficitur, ut non
minori cum voluptate, quam dexteritate legis prae-
scripto actiones suas attemperare pergat. Hinc nonspe proprii commodi, vel metu poenarum,' multo
minus laudis honorisque assequendi gratia, virtuti
dat operam. Quadrat ergo in eum, quod de Ca-
tone resert sallustius; non vult videri sed ejje bonus♦
Et ideo praeclare quoque socrates, teste Cicerone,
hanc viam ad gloriam proximam & quast compendia-
riam, dicebat esse, si quis id ageret , ut qualis haberi
vellet , talis eslet» Tu reste vivis ait Horatius, si cu»
ras esse quod audis. Et hinc etiam egregie Auctor
quidam Danicus: En som ingen lysl har til at gsfre
andre godt uden sor at blisve betalt , eller roest der-sor, er lige saa lidt dygdig mand , som den der icke
Iader as at stiele uden as srygt sor galgen. Quamvis
autem gloria Boni Viri & verae virtutis alumni,
nullis laudibus crescat, nec ullius vituperatione mi-
nuatur , nemo tamen existimet, illum omni samae
bonaeque existimationis sensu & cura destitui. Quem-
admodum enim negligere quid de se quisque sentiat ,
satente Cicerone , non solum arrogantis est , sed et-
jam omnino dissoluti; ita de eo maxime est solici-
tus, ut opinionem Boni Viri, & nomen digni rei-
publlca; membri, luculentissima suae virtutis, suse
dexteritatis in rebus gerendis, suae fidei in sungen-
dis muneribus , & suae magnanimitatis in variis
pro patria obeundis periculis, aliisque perserendis
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malis, edendo specimina, mereatur & tueatur; qua-
propter etjam samam, per aliorum calumniam lae-
sam , quantam fieri potest, praesertim virtutis stu-
dio, nitori suo restituit. Hinc si acciderit, ut vir-
tutes illius, ipso inscio, laude esserantur & sama
dilatentur, pro magno id quidem reputat honore,
ut tamen inhonestum & ipsi virtuti e diametro
repugnans ducit, motivum studii virtutis unice ex
sama sumere , h. e. ideo tantum virtutem exerce-
re , ut sibi aliorum laudem & immortalem glori-
am conciliet.
§. VII.
His praelibatis, facilis erit solutio Problematis:
An salva virtute , studere liceat immortalitati no-
minis sui? Ad omnem logomachiam evitandam,
in quam tandem abeunt peraeque controversiae,
slatus quaestionis rite formandus erit. sciendum
itaque non esse quaestionem: an immortale nomen
propter studium virtutis , quatenus comitatur vir-
tutes , ut umbra corpus , & nobis quasi invitis se-
quitur, sit bonum censendum, & lege naturae ap-
probatum. Quivis enim vel me tacente facile de-
prehendit, nihil unquam vel laudabilius, vel glo-
riosius hac samae immortalitate esTe. Haec namque
est vera gloria , hic verus honos, ut daris viris,
qui nulla ejus tenentur cupiditate, ob praeclaras vir-
tutes & magna merita, laus deseratur & detur;
Hinc Cicero, attum praeire esl cum iis t inquit,
quorum virtus nec oblivione eorum qui sunt , nec reti-
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posterorum sepulta esso poterit. Nec ulterius
quaeritur: an per virtutes mereri, vel propter eas-
dem exspectare liceat immortalem samam , ut de-
bitum quoddam praemium. Bonus Vir ita semper
se gerit, ut laudem honoremque & in vita & post
mortem mereatur ; nunquam vero eum in sinem
ut honoretur seu vanam atque sensualem inde per-
cipiat voluptatem, actiones suscipit praeclaras. Hinc
proprie loquendo , aliud virtutis suae praemium
non exspectat, multo minus expetit, quam ipsam
virtutem, quippe quae sibimet ipsi optima est mer-
ces. sed si aliorum bonam de se existimationem,
sibi ut praemium quoddam exoptaret, nemo tamen
cogitet, eum immortalitatis aviditate ideo slagrare,
sufficit ei, si a probisctantum , & cordatis cogno-
scantur & adprobentur illius virtutes. sed id quae-
ritur: an studio virtutum nomen immortale inten-
dere liceat ? Id quod ab agente intenditur , sinis
diciturj csset itaque nominis celebritas, sinis hujus
studii. Adeoque eo redit quaestio, ut mentem ple-
nius exprimam: an motivum studii atque excerci-
tii virtutum, ex immortali sama sumere, sive an
pro sine hujus studii, constituere liceat splendidum
immortale nomen 1 Praecedenti §. demonstratum
jam ivimus, virtutis studium nobiliori motivo, pu-
ta ex voluntate divina desumto determinari, & ad
gloriae divinae manisestationero, nostri aliorumque
veram utilitatem tanquam sinem tendere debere,
si alioquin debitam perfectionem sive rectitudinem
habeat , & si praeclarum posteritatisque memoria
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dignum sst censendum. Manisestum itaque est,
nisum, etjam hac ratione, nempe virtutum studio,
ascendendi ad immortalem gloriam, nec eatenus
esise approbandum, quatenus haec ipsa gloria, pro si-
ne & scopo constituitur actionum nostrarum ultimo,
& quatenus pro motivo virtutum habetur unico.
Praeter ea ridiculum sane soret, & plane non co-
haerens, claritatem nominis consequi velle ob vir-
tutes, & tamen iisdem non alio sine studere, quam
laudis gloriaeque obtinendae caussa. Nemo enim
sibi blandiatur, tam caecam esse posteritatem ,ut
illas virtutes praeclaras praedicet, quae ex sordido
ambitionis sonte promanarunt. Deinde verissimum
est, quod statuit Erasmus: Uti sol , quo magis in
alto est , hoc minores facit umbrat , quo terra propin-
quior hoc majores , puta mane & ve(periita virtus
quo major est & excelswr , hoc minus videri cupit t
minusque se oslentat: contra qui minus ipsa re valent ,
magis sese dilatant ostentatione. si denique gloria
virtutem sequityr , satente seneca, etjam fugientem ,
haud sicus ac umbra , nos vel invitos comitatur: fru-
stra ergo erit eandem tam avide sectari, sed factus
rationique convenientius, omnem curam omnequc
studium virtuti unice impendere, nullo gloriae ha-
bito respectu. Hinc Augustinus: contemne gloriam
& eris gloriosus,
§. VIII.
Quod jam de nisu, virtutum studio ad imtnor*
talitatem nominis ascendendi, in genere dictum
est, de eadem, per praeclara facta «st merita in Pa-
rriam, obtinenda, quoque valere jure existimaverim.
Virtutes enim inter, haud insimum tenet locum, a-
mor in Patriam, qui voluptate absolvitur, quam ex
felicitate Reipublicae, cui per pactum subjectionis in-
nectimur , capimus, & cujus ideo commoda, pro
viribus, & quavis data occasione, promovere Aude-
mus. Et quemadmodum virtutum exercitio, laudis
honorisque obtinendi caussa, curam impendere. Viro
Bono & verae virtutis alumno , indignum esso supra
offendimus; ita quoque Bonum Civem, cui salus pu-
blica suprema ess lex, Patriae bene cupere, solius sa-
mae comparandae gratia, minime decet. sed quam-
diu nomen illud honorisicum tuebitur, tamdiu, par-
tim propter obligationem, ex pacto, quo in societa-
tem consensit Civilem, quove se illius incolumitatem
propriis anteserre commodis ,obstrinxit, ortam, partim
ex amore, ob plurima & maxima illa commoda at-
que benesicia, quae vel antea in se contulit* vel in
praenuntia sibi praestat, vel in posserum quoque pro-
mittit Patria, prompto & grato animo sua absolvit ossi-
cia, etjam illa, quae juris sunt imperfecti, adeoque vi
extorqueri non possunt. Hinc si insignem quandam Ci-
vitati praestare operam, Bono Civi sit integrum, bene-
vola id agit mente, non spe lucri, nec ut vanam glori-
am sive auram popularem inde captet, sed primario
ut voluntati DEI, (cujus summo & illimitato imperio,
aequaliter ess subjectus, sive in statu Civili, sive extra e-
undem fuerit constitutus,) quae omnibus officiis, cujus-
cunque sint generis, perfectam injicit obligationem, sa-
tisfaciat, & ut gratum atque amoris plenum animum
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erga Patriam eo ipso declaret. Dum vero Bonus Civi?,
variis factis ad publicam augendam felicitatem accom-
modatis, hoc modo animum silum in Patriam benevo-
lum offendit, non parum omnino lactatur, si grata illa
reipublicae e(le animadvertit, si vero ingrata» consicien-
tia tamen silia nititur; hujusmodi enim motivis determi-
nari debent, & ad hos sines dirigendae sunt omnes Boni
Civis actiones, si alioquin praeclara salutari queant facta
si merita, adeoque posteritatis encomio dignae sine judi-
candae. Voluntatis Divinae de industria injeci mentio-
nem, persvasissimura enim mihi est, absque cognitione
Numinis, Ejusque cultu,sive neglecta omni religione,
nec Bonum dari Civem, nec firmam, conssantem & se-
licem esse posTe Rempublicam. Religio quippe sorti(si-
mum est vinculum-, quodpedora hominum connestit , dis•
sodata reipuhlica membra religat, malisque ejusdem vuU
veribus medelam adsert. Non equidem mefugit, quosdam
suisse, qui Atheismum reipublicae minime perniciorum
esse desenderunt, inter quos in primis Baelius ingenio-
sissimis hoc demonstrare conatus est argumentis, simul
contendens, Atheos, perdirissimis licet imbutos opinio-
nibus, honeiiam tamen transigere posse vitam. sed hu-
jus aliorumque Atheismi sautorum objectionibus , re-
sponsionis loco, opponere placet haec Buddei verba j
( Isag. Hist. Theol. Libr. post. Cap, IV, $■ 12 ) Tolle DE-
UM, Tolle Jus Natura, obligatio ad obe dictidum imperan-
tibus , ad leges eorum cusiodiendas , ad servanda paci a,
corruit. H(ec omnis insima, omnis securitatis publica sul-
cra cum tmpostores illi evertant ,jiistitia nihilo secius, cha-
r itatis, omnisque virtutis eultwes videri volunt. si vero
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Boni Civis praeclara facta & merita in Patriam, at pigno-
ra & signa grati animi non essenc consideranda ut benesicia
tamen conspici & possunt & debent. Jam vero quatenus
benesicium , teste seneca , non in eo quod sit aut datur consisiit , sed
in ipso dantis , aut facientis animae a quo forma datur rebus j eate-
nus nec omnia Civium merita in Patriam, sqae magna sunt ha-
benda vel statim ac edita suerint, pro prsclaris
sed tum demum, quando non ex sastu sive opinione meriti, sed
ex vero & sincero amore in Patriam, promanarons. Quadrat
ergo, in ejusmodi facta, quod de benesiciis dicit Cicero: Lib„
l;o de ossic. Ponderandum esi, inquit, quo quisq; animo (ludio , (si
benevolentia secerit, (benesicium) Multi enim satiunt multa teme-
ritate quadam , sine judicio , vei morbo in omnes , vel repentino quo-
dam quasi vento, impetu animi incitati j qua benesicia aque magna
non sunt habenda, atque ea , qua judicio , considerate , consianter que
delata sunt. Et alibi; Videre etjam licet , plerossy non tam natura
liberales , quam quadam gloria durios , ut benesici videantur , sacere
multa, qua prosici!ci ab esientatione magis, quam a voluntate vide-
antur, Hinc prono ,ut loqui amant, stuit alveo, stadium rei-
pubiics inserviendi factis meritisque,eum sotum in sinem susce-
ptis , ut sama obtineatur immortalis, vel plane inhonestumes-
se, vel saltem insimum habere honestatis gradum, & ideo quoqu-e
nisum ad immortale nomen, hocceAudio se exserentem,minime
esse probandum. Unde facillimo quisque perspicit negotio,
nos Celebritatem nominis, ob praeclara ejusmodi facta & me-
rita , qui non tantum insignem Reipublics adserunt utilitatem,
sed praecipue,benesico in Patriam animo sunt praestua , minime
improbare; sed- potias eandem haud minimi pretii sacere, in
primis quum non cuivis consingat, hanc adire Corinthum. Tan-
tum quoque abest, ut ssudium aemulationis, virtutis, & amoris
xn Patriam hoc modo , vel his adductis argumentis sussocemus,
us potius omnes, ad verum & conslantem, tam virtutis, quam
Patris amorem, maxime stimulatos velimus, dura virtuti & sa-
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lati Patris, urgemus studendum esso , non assequend» glori»
caussa, sed quia id exigit Lex Divina , & vera nostra felicitas
eo ipso promovetur. Optandam tamen,ut,qui aliis rationibus
sive motivis, ad virtutem exercendam, & reipublic» commoda
promovenda, allici non possunt, illos glori» saltem cupido ti-
tillaret. Tessatur enim experientia, non paucos eorum, qui sa-
lutem Reipublic» alias insuper habuere, per praemia honoris &
gloris, eousque perductos suisse , ut & opes & vitam, horum
obtinendorum caussa, devovere haud recusarint. Neque ta-
cendum, Reipublic» quoque magis conducere, si Cives glori»
sini cupidi, quam si lucri same regantur, illi enim laurea ple-
rumque sunt contenti, dum hi vix roilleTalentis satiantur, Ap»
prime ergo huc faciunt verba Auctoris Danici, cujus supra
jam usi sumus essato: „Men endsitjbnt de gerninger som
„soretages alene as are , lige saa lidt gjbr en til en god
„eller dydig mand, til det sora Romtrne kaldte Vir Bonm ,
„og som de Franske kalde /* homme de bien, som de der so-
„retages alene as egennytte eller srygt, saa har dog de sor-
,,stedet Fortrin, at det koster Regeringen mindre ac belbn-
„ne med ‘dre\ At solk as den drist kan opofre lige saa me-
rget som andre as dyd , og meget mere end de som regie-
„res alene as egennytte og srygt og solgelig er denne Drist
„uden at gibre Personen bedre, bedre sor det Almindelige;
„De veed selv at det er just deri, at det Fortrin bestaaer,
,}
som Mondrkier kan have frero sor Republiker , naar ire
„vel uddeles, da en Adelsmand, sora ikke havde kierlighed
j,nok til Faderneland , sor at gibre det Tieneste omsonst,
sor Are i et Gesancsxap , alene sor at kunde sigo
J?naar han kommsr hiem, som raan forteller om en Fransic
,,Minister: at han havde sadt sine Penge til, sor at have den
„Fornbielse at sige; Le Roi mon maitre.“ sed manum de tabula*
sOLI DEO GLORIA.
